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With the continuous development of tax information, the tax information has 
brought the tax industry great convenience, greatly improved the publicans 
relationship and facilitated the taxpayers to the tax, meanwhile, provides tax staff a 
new idea for tax information management. We note that the current status of the 
province's information management is: there is no unified information management 
system in the province, while the data archiving work face a problem of data missing 
in the CTAIS2.0 version. Also, within the scope of the city, data management of 
specific implementation methods and data management system is fragmented with no 
unified standard. It can be said that, with the tax collection and management system 
(image system) going on line, the original data collection management mode achieve 
large-scale unification, standardization and promotion, whose impact is significant. 
The purpose of the development of imaging system is to provide electronic tax 
information for taxpayer and tax officials, and to meet the needs of dealing with tax 
related business for taxpayers and the needs of checking and transfering of files for 
tax officials by scanning the paper file into the system. This paper develops the 
system based on the experience of the previous tax system development, and useing 
the Jframe framework developed by CTAIS system. The system mainly includes 
system maintenance, authority maintenance, bar code collection, data archiving, data 
inquiry of several major modules, the main function of system maintenance is: project 
maintenance, role rights maintenance, data classification maintenance, the main 
function of authority maintenance is: department maintenance, user information 
maintenance, special user maintenance, the main function of bar code acquisition is: 
business process makeup, historical data makeup, the main function of date archiving 
is: non image data volume, image data volume, batch volume,files printing, files 
maintenance, the main function of data inquiry is: files statistical information, non 
image data query,image data query, general image query. 
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